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[お知らせ] 
令和 2 年度 学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点 
公募型共同研究課題募集のご案内 
東北大学サイバーサイエンスセンターは「学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点」
として文部科学大臣の認定を受け、活動を行っております。「学際大規模情報基盤共同利用・
共同研究拠点」は、北海道大学、東北大学、東京大学、東京工業大学、名古屋大学、京都大
学、大阪大学、九州大学にそれぞれ附置するスーパーコンピュータを持つ8つの共同利用の
施設を構成拠点とし、各センターからなる「ネットワーク型」共同利用・共同研究拠点とし
て活動しています。 
利用可能な研究資源には、計算機、ストレージのほか、SINET5が提供する広帯域ネットワ
ーク(L2VPNサービスなどを含む)の利用を前提とした大規模データ・大規模ネットワークを
利用する研究も実施できます。当公募型共同研究（令和2年度）は、令和2年年4月～令和3
年3月の期間実施します。 
＜令和2年度 共同研究の主な日程＞ 
2019年12月12日(木) 課題応募受付開始 
2020年 1月 6日(月) 課題応募受付締切【厳守・必須】 
2020年 1月14日(火) 紙媒体の課題申込書提出期日【必須】 
3月中旬までに  採否結果通知 
2020年 4月 1日(水)  共同研究開始 
2020年 7月10日(木)/12日(金)  第12回シンポジウム 共同研究内容紹介 
2021年 3月31日(水)  共同研究期間終了 
2021年 7月中旬  第13回シンポジウム 共同研究成果報告 
詳細については下記URLをご覧ください。 
https://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/ 
※ 表示ページの右上「共同研究申込み」アイコンをクリックしてください。
※ 特に、計算機（HPCI-JHPCNシステム）利用の有無で課題申込方法が異なりますのでご注意ください。
※ 具体的な提供資源は募集要項別紙をご覧ください。
ご不明な点がありましたら、以下までお問い合わせください。 
東北大学窓口 全体窓口 
joint_research@cc.tohoku.ac.jp jhpcn.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp 
（スーパーコンピューティング研究部，共同研究支援係,共同利用支援係） 
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